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　１８５
〔川崎医療福祉学会ニュース〕
平成１８年度川崎医療福祉学会総会
平成１８年６月１４日（水）
司会 綱島 啓司
会 長 挨 拶 岡 田 喜 篤 会長
議 事
１．平成１７年度事業報告と収支決算について
２．学会役員について
３．平成１８年度事業計画と収支予算について
４． その他
Ｏ
総会資料
平成１７年度 事業報告
６月１５日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第２８回研究集会（講演会）
７月２５日（月） 川崎医療福祉学会和文誌第１５巻１号発行
７月２９日（金） 川崎医療福祉学会協賛助成講演会（１）
９月２６日（月） 川崎医療福祉学会英文誌第１１巻１号発行
１１月１６日（水） 川崎医療福祉学会臨時総会及び第２９回研究集会（研究発表会）
１月１４日（土） 川崎医療福祉学会協賛助成講演会（２）
１月２５日（水） 川崎医療福祉学会和文誌第１５巻２号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１１巻２号発行
平成１７年度 収支決算
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会誌編集・印刷費 ６つ１９Ｌ３８５?
?
?
和文会誌１５巻１号 ２フ２２７フ５９７
和文会誌１５巻２号 ２フ６１５フ３１６
英文会誌１１巻１号 ８２９フ９７７
英文会誌１１巻２号 ５１８４９５
会 誌 送 付 費 ３３０，４８５
講 演 会 費 ２９５フ３４４
事務用関係費等 １７５β７０
予 備 費 Ｏ
合 計 ６，９９２，２８４
科 目 決 算 額
会 費 収 入 ３フ６２５ｐｏｏ?
?
会 員 ３フ５４４つ００〇
（４６７名）
購 読 会 員 ８ＬＯＯＯ
学 園 補 助 金 ４フ０６０フ０００?
?
和文会誌１５巻１号 １，４８５，０００
和文会誌１５巻２号 １フ７２６フ００〇
英文会誌１１巻１号 ５５０フｏｏｏ
英文会誌１１巻２号 ２９９，０００
そ の 他 収 入 ７８３，１２６
繰 越 金 ．５つ５０８フ６５８
合 計 ２３フ９７６フ７８４
収入総額 －支出総額 ＝差引残額（翌年度繰越金）
２３，９７６，７８４円－６，９９２，２８４円＝１６，９８４，５００円
１８６
平成１８年度
　
事業計画
６月１４日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第３０回研究集会（講演会）
７月２５日（火） 川崎医療福祉学会和文誌第１６巻１号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１２巻１号発行
１１月２２日（水） 第３１回川崎医療福祉学会研究集会（研究発表会）
１月２５日（木） 川崎医療福祉学会和文誌第１６巻２号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１２巻２号発行
平成１８年度 収支予算
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 予 算 額
会誌編集・印刷費 ６フ０６６フ００〇?
?
?
和文会誌１６巻１号 １フ９８ＱＯＯＯ
和文会誌１６巻２号 １フ９８ＱＯＯＯ
英文会誌１２巻１号 ．フ０５３フｏｏｏ
英文会誌１２巻２号 １フ０５３フ００〇
会 誌 送 付 費 ６５ＱＯＯＯ
講 演 会 費 ５００，０００
事務用関係費等 ３１９フ５００
予 備 費 １６フ９８４フ５００
合 計 ２４フ５２ＱＯＯＯ
科 目 予 算 額
会 費 収 入 ２フ９２２フ００〇?
? 会 員 ２つ８５ＱＯＯＯ
購 読 会 員 ７２フ００〇
学 園 補 助 金 ４フ０４４フ００〇?
?
和文会誌１６巻１号 １，３２０，０００
和文会誌１６巻２号 １つ３２ＱＯＯＯ
英文会誌１２巻１号 ７０２，０００
英文会誌１２巻２号 ７０２，０００
そ の 他 収 入 ５６９つ５００
繰 越 金 ．６つ９８４つ５００
合 計 ２４つ５２０つ００〇
６，３１４，９０８円
６，０１１，２１５円
川崎医療福祉学会役員名簿
役 名 役 員 名
会 長 学 長 岡 田 喜 篤
副 会 長 副 学 長 産 賀 敏 彦
副 会 長 副 学 長 小 池 将 文
副 会 長 副 学 長 安 藤 正 人
運営委員長 医 療 福 祉 学 科 教 授 大 田 晋
副委員長 臨 床 心 理 学 科 助教授 綱 島 啓 司
運営委員 保 健 看 護 学 科 助教授 中 新 美保子
‘フ 感 覚 矯 正 学 科 教 授 岩 村 吉 晃
フ 健 康 体 育 学 科 助教授 矢 野 博 己
フ 臨 床 栄 養 学 科 助教授 原 野 恵 子
フ リハビリテーション 学科 助教授 国 安 勝 司
‘ブ 医療福祉マネジメント学科 教 授 藤 原 醜
‘ソ 医 療 福 祉 経 営 学 科 教 授 竹 中 治
ソ 医 療 秘 書 学 科 教 授 藤 原 窺
ク 医療福祉デザイン学科 助教授 平 野 聖
′’ 医 療 情 報 学 科 教 授 原 平八郎
‘ン
川 崎 医 療 福 祉 学 会 教 授会誌編集委員会委員長 加 藤 保 子
‘ン 中 央 教 員 秘 書 室 室 長 坪 井 量 基
監 事 臨 床 心 理 学 科 助教授 林 明 弘
監 事 健 康 体 育 学 科 教 授 米 谷 正 造
幹 事 臨 床 心 理 学 科 助教授 綱 島 啓 司
